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El Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº67 celebra en el año 
2019 el 300º aniversario de su presencia en la ciudad de San Sebastián, desde 
su llegada a la ciudad en el año 1719 para socorrerla del asedio. 
En este trabajo se realiza un amplio estudio sobre la presencia de este 
regimiento en la ciudad de San Sebastián desde el año de su llegada hasta la 
actualidad. 
Como introducción, se resume la historia del Regimiento desde su 
creación en el año 1534 hasta el año 1719 para establecer los precedentes 
históricos. A partir de este año, se desarrolla el análisis de tres facetas del 
Regimiento que se describen a continuación. 
En primer lugar, se estudia la evolución orgánica de este regimiento, 
desde su reestructuración orgánica al pasar de ser un tercio a un regimiento, 
hasta la estructura orgánica actual. Se hace un análisis no sólo de la historia del 
Regimiento sino también de los cambios orgánicos y de nombre que se han 
tenido que realizar para adaptarse a las necesidades del Regimiento en cada 
momento. 
En segundo lugar, se ha analizado el aporte de esta unidad a la defensa 
nacional durante su estancia en San Sebastián, que se ha dividido en cuatro 
etapas. Para ello se mencionan una gran cantidad de batallas y acciones en las 
que ha participado el Regimiento hasta la actualidad, estando preparado para 
participar en misiones en el extranjero. 
Después de conocer las anteriores facetas, se ha estudiado cómo ha sido 
la relación del Regimiento con la sociedad y su integración como estamento a la 
largo de la historia. Esta relación ha tenido sus mejores momentos durante el 
siglo XX, viéndose deteriorada a finales de siglo con la aparición del terrorismo 
en el País Vasco. Finalmente, se presenta un estudio sobre la opinión actual de 
la sociedad de San Sebastián acerca del Regimiento, basado en un pequeño 
cuestionario. De esta manera se obtiene una visión de la relación actual entre la 




En último lugar, a partir de todo lo estudiado en este trabajo acerca de los 
300 años de presencia en San Sebastián y el análisis de la opinión de la sociedad, 
se extraen varias conclusiones, destacando las que conciernen al proceso de 
integración como estamento en la sociedad de San Sebastián. 
De las conclusiones más importantes, se extrae el hecho de parte de la 
sociedad no tiene definida una posición a favor o en contra de la presencia de 
una unidad militar en San Sebastián. Además, hay bastante gente que, si bien 
desconocía la existencia del Regimiento antes de ser encuestada, ha mostrado 
interés en conocer más sobre esta unidad. Estas personas formarían parte de 
un público objetivo en las campañas de imagen, así como en el desarrollo de 
actividades que fomenten la integración de esta unidad en la sociedad. Estas 
actividades, que se han venido realizando en los últimos años, y que se 
comentan a lo largo de este trabajo, deberían fomentarse más aún si cabe e 
incrementarse para seguir evolucionando en materia de integración con la 







 The Infantry Regiment “Tercio Viejo de Sicilia Nº 67” celebrates in 2019 
the 300th anniversary of its presence in the city of San Sebastian, since its arrival 
in the city in 1719 to help it from the siege. 
In this work an extensive study is carried out on the presence of this 
regiment in the city of San Sebastian from the year of its arrival to the present 
day. 
As introduction, the history of the Regiment is summarised from its 
creation in 1534 to the year 1719 to establish the historical precedents. Starting 
this year, the analysis of three facets of the Regiment is developed and described 
below. 
In the first place, the organic evolution of this regiment is studied, from its 
organizational restructuring from being a “tercio” to a regiment, to the current 
organizational structure. An analysis is done not only of the history of the 
Regiment, but also of the organic and name changes that have had to be made 
to adapt to the needs of the Regiment in each moment. 
Secondly, the contribution of this unit to the national defence has been 
analysed during its stay in San Sebastian. This has been divided into four 
stages. To this end, mention is made of a large number of battles and actions in 
which the Regiment has participated until today, being prepared to participate in 
missions abroad. 
After learning about the previous facets, the Regiment’s relationship with 
society and how it has been integrated throughout history has been studied. This 
relationship has had its best moments during the 20th century, but it was 
deteriorated at the end of the century with the appearance of terrorism in the 
Basque Country. Finally, a study is presented on the current opinion of the 
society of San Sebastian about the Regiment, based on a small questionnaire. In 
this way a vision of the current relationship between the society of San Sebastian 
and the Regiment is obtained. 
Finally, from everything studied in this work about the 300 years of 




conclusions are drawn, highlighting those that concern the integration process as 
an entity in San Sebastian society. 
From the most important conclusions is drawn the fact that part of the 
society does not have a defined position in favour of or against the presence of a 
military unit in San Sebastian. Besides, there are quite a few people who didn’t 
know about the Regiment before being surveyed, they have shown interest in 
knowing more about this unit. These people would be part of a target audience 
in image campaigns, as well as in the development of activities that promote the 
integration of this unit into society. These activities, which have been carried out 
in recent years, and which are discussed throughout this work, should be further 
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300 años de la presencia del Regimiento de Infantería 
Tercio Viejo de Sicilia Nº67 en la ciudad de San 
Sebastián, 1719-2019. Análisis de su evolución 
orgánica, integración en el conjunto defensivo nacional 
y su integración como estamento 
 
Esta memoria pertenece al Trabajo de Fin de Grado ligado a la finalización 
de los estudios en el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, impartido 
por el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, adscrito este a la 
Universidad de Zaragoza. 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 El Tercio Viejo de Sicilia 
El Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº67 celebra en el año 
2019 el 300º aniversario de su presencia en la ciudad de San Sebastián, en la 
cual se estableció el 19 de mayo de 1719.  
La creación del Regimiento data del día 23 de octubre de 1534, cuando el 
Rey Carlos I ordena al virrey de Nápoles la formación de un Tercio con los 
soldados residentes en Sicilia, constituido en 12 compañías. El núcleo del Tercio 
se basaba en las compañías que habían participado en la toma de la Goleta. 
Según este dato, el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia puede 
presumir de ser una de las unidades militares en activo más antiguas de Europa. 
 A partir de su fecha de creación, el Tercio Viejo de Sicilia libró cruentas 
batallas por toda la geografía europea, como la batalla de Muhlberg en 1547, 
con el Duque de Alba al mando del ejército de Carlos I, y la batalla de San Quintín 
en 1557, que supuso el fin del enfrentamiento en el norte de Francia entre tropas 
españolas y francesas.  
Solucionado el conflicto con Francia, el mayor problema de la política 
exterior de Felipe II empezó en 1566, cuando la nobleza de los Países Bajos se 
enfrentó al monarca español, que deseaba unir los Países Bajos a la política 
española en Europa. El Tercio de Sicilia combatió junto con el de Cerdeña en la 
batalla de Groninga en 1568, donde las tropas españolas fueron derrotadas por 
los rebeldes holandeses. Un mes más tarde, pudo vengar esta derrota junto con 
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los Tercios de Nápoles, Lombardía y Cerdeña, obteniendo la victoria en la batalla 
de Gemingen. 
Otra de las guerras que libraron los españoles en aquella época fue la 
defensa contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Don Juan de Austria 
venció en el enfrentamiento contra los turcos en el Golfo de Lepanto en 1571, 
donde combatió junto al Tercio de Sicilia Don Miguel de Cervantes, que más 
tarde estaría entre sus filas. Miguel de Cervantes, considerado como el más 
famoso escritor español de la historia, fue herido de por vida en su mano 
izquierda en esta batalla, por lo que se le conoce como “el manco de Lepanto”.  
En los siguientes años, se sumaron a los triunfos conseguidos por el 
Sicilia en Flandes las campañas de África, donde los vencedores de Lepanto 
obtuvieron la victoria en las playas de Túnez. Cabe destacar que, en 1609, nueve 
compañías del Tercio Viejo de Sicilia embarcaron hacia España con el fin de 
contribuir a la expulsión de los moriscos.  
En el año 1700 muere el último de los Austrias, lo que inició un conflicto 
entre las potencias europeas por el control de la corona española. Esta guerra, 
de carácter no sólo internacional, sino también civil, se puso fin con la paz de 
Utrecht entre 1713 y 1715, cediendo España numerosos territorios (Casanova, 
2018). 
Entre estos territorios cedidos se encontraba Sicilia, por lo que el Tercio 
Viejo de Sicilia abandonaba el lugar al que había pertenecido durante 179 años 
para desembarcar en Alicante en el año 1714. Inmediatamente, el Tercio, ya con 
la estructura orgánica de un regimiento, se dirigió a Barcelona para apaciguar el 
sitio de la ciudad, acantonándose posteriormente en Vich. 
En 1715 los Regimientos Giovanni, Vilches y África se integraron 
orgánicamente bajo el Regimiento Sicilia, que adoptó en ese momento el nombre 
de Regimiento África.  
Es en 1719 cuando el Regimiento África guarnece la plaza de San 
Sebastián, que estaba siendo sitiada por el Duque de Berwick (Tellechea 
Idígoras, 2002). Esta defensa de la ciudad supuso el inicio de la vinculación del 
Regimiento con la ciudad de San Sebastián, la cual se mantiene hasta el día de 
hoy, cumpliéndose en el año 2019 el 300º aniversario. 
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1.2 Principales motivos del estudio 
El Valeroso Regimiento Tercio Viejo de Sicilia Nº67 es una de las 
unidades militares en activo más antiguas de Europa. Ha tenido en sus filas a 
grandes soldados y mandos que han luchado con valor en numerosas batallas 
en diversos rincones de la geografía española y más allá de nuestras fronteras. 
Se podría decir que es una parte muy importante de la historia viva del Ejército 
de Tierra.  
Sin embargo, hoy en día este regimiento es poco conocido entre la 
sociedad. No sólo entre la sociedad civil, sino incluso entre los militares 
españoles y más aún entre la sociedad vasca. 
La mayoría de los españoles conoce, aunque sea vagamente, la historia 
de otras unidades del Ejército de Tierra, como la Legión, Regulares o la Brigada 
Paracaidista. Visto esto, podemos preguntarnos las razones de esta situación: 
¿No se ha sabido promocionar la imagen del Regimiento?, ¿tiene algo que ver 
que se sitúe en el País Vasco?, ¿cómo se podría revertir esta situación? Éstas 
y muchas otras preguntas se vienen a la cabeza de muchos componentes del 
regimiento e historiadores conocidos de la ciudad. 
El objetivo de este trabajo, por tanto, es no solo el estudio de la historia 
del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia y su integración en la defensa nacional en 
comparación con el resto de las unidades de España, sino también el análisis 
del grado de conocimiento que la sociedad tiene sobre la existencia, naturaleza 
e historia del Regimiento. Esta información será útil para analizar las estrategias 
adecuadas que permitan dar visibilidad al Regimiento dentro de la sociedad. 
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2. OBJETIVOS, ALCANCE Y MÉTODO 
2.1 Objetivos 
El objetivo principal del trabajo es mostrar como el Regimiento de 
Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº67 se ha integrado durante estos 300 años 
como estamento en la sociedad vasca, y más en concreto en la donostiarra. Es 
preciso para ello estudiar la evolución de las relaciones de ambos actores 
durante los trescientos años de presencia en la ciudad de San Sebastián, 
además de la evolución orgánica que ha sufrido esta unidad a lo largo de su 
historia. 
Los objetivos secundarios del trabajo son:  
• Realizar un análisis de la evolución orgánica, desde la transformación de 
los Tercios a Regimientos, hasta la orgánica actual, estudiando así cómo 
se tiene que adaptar la orgánica de una unidad a sus objetivos estratégicos. 
• Mostrar cómo ha evolucionado el concepto de defensa nacional, desde la 
defensa de los territorios españoles en el norte peninsular, hasta la actual 
estrategia basada en las misiones en el exterior, lejos de las fronteras 
españolas. 
2.2 Alcance  
Como ya se ha introducido anteriormente, uno de los motivos principales 
del estudio es lograr la divulgación de la imagen del Regimiento Tercio Viejo de 
Sicilia 67 entre la sociedad civil. Cabe destacar en este aspecto la intensa labor 
que ha realizado durante el año 2019 esta unidad en darse a conocer entre la 
sociedad donostiarra. 
Entre las actividades más destacables llevadas a cabo durante este año 
cabe mencionar una serie de conferencias acerca de la historia del Regimiento 
y su relación con la ciudad, así como jornadas de puertas abiertas en el 
acuartelamiento de Loyola, competiciones deportivas y una reciente jura de 
bandera civil en el Palacio de Miramar, situado en la famosa Bahía de la Concha, 
en San Sebastián. Este último acto representa un gran avance en términos de 
integración, ya que la última vez que el Tercio Viejo de Sicilia realizó un acto 
fuera de los límites del acuartelamiento fue en noviembre de 1983 (RIL "Tercio 
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Viejo de Sicilia" nº67, 1983), cuando el alcalde de San Sebastián entregó la 
actual bandera al Regimiento en el ayuntamiento de la ciudad.1 
Además de lo anterior, cabe mencionar que no sólo es preciso divulgar la 
imagen de esta unidad entre la sociedad civil, sino también dentro las propias 
Fuerzas Armadas. Entre los militares es conocido el sentido de pertenencia que 
existe en famosas unidades paracaidistas o de La Legión. Un ejemplo de esto 
es el hecho de que muchos militares conocen el himno de la Legión sin 
pertenecer necesariamente a ella. Sin embargo, si bien el Tercio Viejo Sicilia 
tiene un largo recorrido histórico (mayor que el de las unidades mencionadas), 
su himno, lema e historia apenas son conocidos por personal ajeno al 
Regimiento. Es interesante, por tanto, difundir la imagen del Regimiento entre el 
personal de las Fuerzas Armadas para darle la visibilidad y el reconocimiento 
que se merece (anexo A).  
2.3 Método 
La metodología del proyecto se basa principalmente en la aplicación del 
método histórico (Ramírez, 2017), el cual se divide en tres partes: la heurística, 
la crítica de fuentes y la síntesis de la información. 
La heurística se basa principalmente en la búsqueda de todo tipo de 
fuentes. En el trabajo se han tratado tanto fuentes primarias como fuentes 
secundarias. Las fuentes primarias son los documentos con información 
generados en la época del estudio, como pueden ser los archivos, órdenes del 
día o la carta de un soldado. Son consideradas como fuentes secundarias los 
análisis de las fuentes primarias realizados por historiadores o expertos en la 
materia, como por ejemplo libros, documentos recopilatorios o reportajes y 
noticias de prensa.  
A esto se le añade lo conocido como tradición oral: el conocimiento 
trasladado de persona en persona a lo largo del tiempo de forma oral. La 
tradición oral es común entre los militares, debido al amplio interés en historia 
militar. Es común que los conocimientos que se adquieren se compartan con las 
                                            
1 El Ayuntamiento de San Sebastián donó su bandera al Regimiento en un acto en el interior de 
la casa consistorial, debido a la lluvia. El alcalde Ramón Labayen, del Partido Nacionalista Vasco, 
se deshizo en elogios al Regimiento Sicilia en este acto. (RIL "Tercio Viejo de Sicilia" Nº67, 1983) 
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personas del entorno. Un ejemplo de ello son las tradiciones y hechos históricos 
de referencia de las diferentes unidades. 
La crítica de fuentes consiste en la verificación de autenticidad y 
credibilidad de estas, lo que evita el uso de fuentes falsas. En este trabajo no ha 
sido difícil verificar la autenticidad y procedencia de la mayoría de las fuentes ya 
que la mayoría proceden de museos, bibliotecas y archivos. Sin embargo, esta 
crítica es especialmente relevante a la hora de realizar un análisis de noticias 
periodísticas, especialmente aquellas con sesgos políticos. Por esta razón es 
importante poner atención cuando se usan, por ejemplo, fuentes periodísticas, 
ya que estas se deben contrastar con más fuentes si cabe. 
Por último, la síntesis de fuentes consiste en la exposición de los 
resultados que arrojan las fuentes sobre los hechos. Estos se sustentarán en el 
mayor número de fuentes posibles para reducir en todo lo posible la inevitable 
subjetividad del autor en las conclusiones alcanzadas. 
La recopilación de información se ha realizado principalmente mediante 
consulta de fuentes escritas: libros, manuales, cartas, ordenanzas y testimonios. 
También se han realizado consultas y entrevistas con expertos, tales como el 
encargado de la sala histórica del Regimiento, el Sargento 1º Miguel Ángel 
Domínguez Rubio, con el que he mantenido un estrecho contacto durante el 
período de prácticas en la unidad, y el historiador Carlos Rilova Jericó, con el 
que me he entrevistado. Otra fuente de información ha sido la asistencia a 
charlas y conferencias que ha organizado el Regimiento con motivo del 300º 
aniversario, realizadas por expertos en la materia. Entre ellas, tuve la suerte de 
poder asistir en directo a una conferencia encuadrada dentro de este programa 
que fue impartida por el historiador guipuzcoano Iñaki Garrido Yerobi, titulada 
“Vidas que importan, los líderes guipuzcoanos de la guerra de 1719” (anexo B). 
Para el estudio de la relación actual entre la sociedad civil donostiarra y el 
Tercio de Sicilia, se ha elaborado un pequeño cuestionario de cinco preguntas 
con las que se busca conocer la opinión de los encuestados sobre la presencia, 
labor e integración de los militares en el País Vasco. Se ha tratado de obtener 
una muestra heterogénea de la sociedad civil donostiarra, evitando además que 
los encuestados tuvieran relación directa con personal militar, ya bien sea de 
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parentesco, amistad o una relación profesional. De esta manera, los 60 
encuestados pueden representar una buena muestra de la sociedad, y los 
resultados obtenidos permiten sondear la actual relación entre la sociedad civil 
y la militar en San Sebastián. 
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3. REGIMIENTO DE INFANTERÍA TERCIO VIEJO DE SICILIA 
Para estudiar cómo ha evolucionado la integración como estamento del 
Tercio Viejo de Sicilia en la ciudad de San Sebastián a lo largo de estos 300 
años, es preciso analizar la evolución orgánica del Regimiento y su integración 
en el conjunto defensivo nacional en este período. 
3.1 Evolución orgánica 
Durante el reinado del Rey Felipe V se produjeron importantes cambios y 
transformaciones orgánicas en el Ejército. Fue en esta época cuando 
desparecieron los famosos tercios para dar paso a los regimientos. (Ruiz & 
Juanola, 1991) 
En 1703 desaparece el mosquete, el arcabuz y la pica, armas que fueron 
la seña de identidad de los Tercios, pasando a ir armada toda la infantería con 
fusil y bayoneta, algo que se mantiene hasta la actualidad. En el año 1704 los 
tercios se articularon orgánicamente como regimientos con 11 compañías cada 
uno, además de una de granaderos. Cada compañía contaba con un capitán, un 
teniente, un alférez, dos sargentos, 6 cabos y 41 soldados. En un principio, los 
regimientos contaban con un único batallón; fue en 1710 cuando se comenzaron 
a organizar los segundos batallones. El proceso de reforma de tercios a 
regimientos también afectó al mando militar, de tal manera que se modificaron 
los empleos y jerarquía de los oficiales. Desde los antiguos capitanes de los 
tercios, conocidos por tener gran experiencia en combate, se pasó a 
profesionalizar la carrera militar, siendo los oficiales servidores del estado con 
un sueldo regular, que servían por igual en la paz y en la guerra. 
En lo que concierne al Regimiento Tercio Viejo de Sicilia, este sufrió 
cambios de asentamiento debido a la situación política del país. En el año 1714, 
España cedía los territorios de Sicilia y partes del Ducado de Milán a Saboya, 
por lo que el Tercio Viejo de Sicilia abandonó la isla, desembarcando en Alicante. 
Participó en la defensa de Barcelona, para pasar después a estar de guarnición 
en Pamplona. 
En 1715 el Regimiento agregó a sus filas los Regimientos Giovanni, 
Vilches y África, adoptando el nombre del último, denominándose Regimiento 
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África durante los 100 años siguientes hasta el año 1815. Según el Decreto de 
20 marzo de 1823, todos los regimientos pierden el nombre y los batallones 
quedan sin dependencia, pasando a tener el Regimiento dos batallones, el nº17 
y el nº18. En el año 1826, según Real Orden de 7 de junio recupera su nombre, 
llamándose Regimiento de Infantería África Nº6 de línea, pasando a ser el Nº7 
en el año 1833 debido a la creación del Regimiento La Princesa. Según la Real 
Orden de 8 marzo de 1893, recupera el nombre de Sicilia, pasando a llamarse 
Regimiento de Infantería Sicilia Nº7.  
El cambio orgánico más importante se da en el año 1931, en el que se 
forma un batallón de montaña sobre la base del Regimiento Sicilia Nº7, 
llamándose Batallón de Montaña Nº1. Después de la Guerra Civil, en el año 1939 
hay una reorganización orgánica en las unidades del Ejército, adquiriendo el 
nombre de Regimiento de Infantería de Montaña Nº24, con el historial del antiguo 
Sicilia, y formando parte de la División de Línea Nº62 (Domínguez Rubio, 2019). 
Según la Instrucción General Nº1 de 23 agosto de 1943, sobre la base del 
Regimiento se crean los batallones XXII, XXIII, y XXIV, cada uno con su plana 
mayor, por lo que trabajaban de forma independiente. El Regimiento tomó el 
nombre de Batallón de Cazadores de Montaña Sicilia XXII. Según la Instrucción 
General Nº120 de 15 de septiembre de 1951, los batallones pierden su plana 
mayor, por lo que se integran bajo un solo regimiento el Batallón de Cazadores 
de Montaña Sicilia XXII, el Batallón de Cazadores de Montaña Legazpi XXIII y el 
Batallón de Cazadores de Montaña Colón XXIV, formándose así el Regimiento 
de Cazadores de Montaña Nº8. En el año 1960 los batallones Colón y Legazpi 
pasan a formar la 2ª Agrupación de Montaña. 
En el año 1966 se cambia la denominación a Regimiento de Cazadores 
de Montaña Sicilia Nº67, formando parte de las fuerzas de Defensa Operativa 
del Territorio (DOT). En el año 1984 ya se acuña el nombre de Regimiento de 
Cazadores de Montaña Tercio Viejo de Sicilia Nº67. En el año 1996, el 
Regimiento deja de formar parte de las tropas de montaña, tomando el nombre 
de Regimiento de Infantería Ligera Tercio Viejo de Sicilia Nº67, encuadrado en 
la Brigada de Infantería Ligera San Marcial V, de las fuerzas movilizables de 
defensa. Al desaparecer las unidades movilizables, la Brigada se encuadra en 
las Fuerzas Ligeras de la Fuerza Terrestre en 2006. 
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Según el Real Decreto 872/2014 del 10 de octubre en el que se reorganizó 
el Ejército de Tierra en las Brigadas Operativas Polivalentes2, el 1 de enero de 
2016 el regimiento se integra en la Brigada Extremadura XI de la División San 
Marcial de la Fuerza Terrestre, recibiendo su actual nombre: Regimiento de 
Infantería Ligera Tercio Viejo de Sicilia Nº67. 
3.2 Integración en el conjunto defensivo nacional 
La participación en la defensa de la nación española por parte del Tercio 
Viejo de Sicilia durante sus 300 años de relación con la ciudad de San Sebastián 
ha sido muy intensa. Desde su llegada a la ciudad en el año 1719 para socorrerla 
del asedio hasta la actualidad, ha tenido múltiples cometidos. Ha participado en 
multitud de campañas en diversos lugares, además de la propia San Sebastián 
y sus alrededores en el norte peninsular. 
 
Figura 1. Mapa en el que figuran las campañas del Sicilia. Fuente: Memorial de 
Infantería Nº72, año 2015. 
En las exposiciones de la sala histórica del Regimiento la unión entre el 
Tercio de Sicilia y la ciudad de San Sebastián se divide en cuatro etapas. Es 
cierto que, durante estos trescientos años, la presencia del Regimiento en la 
ciudad se ha interrumpido en algunos períodos de tiempo. Por ello, a 
continuación, también se habla de hechos históricos en los que el Regimiento no 
                                            
2 Se organiza la Fuerza Terrestre en dos divisiones, cada una con cuatro brigadas orgánicas 
polivalentes (BOP). Cada BOP es polivalente por el hecho de que cuenta con unidades de todas 
las armas para así poder actuar de forma independiente. 
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estaba vinculado por completo a la ciudad. Esta circunstancia era normal, ya que, 
hasta finales del siglo XIX, los regimientos españoles no contaban con un lugar 
fijo de acuartelamiento, al contrario que en la actualidad (Servicio histórico militar, 
1993). 
1ª Etapa donostiarra: Guerra contra la Cuádruple Alianza 
Durante la Guerra de la Cuádruple Alianza3 Francia estableció varios 
frentes disuasorios en el norte peninsular, llevando a cabo un asedio a la ciudad 
de San Sebastián. El Regimiento de Infantería África Nº1 se trasladó a la ciudad 
para liberarla del asedio. En el combate se perdieron numerosas vidas y la 
ciudad se acabó perdiendo, logrando al menos una capitulación honrosa, en la 
que la ciudad no sufrió un saqueo (Insausti, 1978). 
Entre las razones por las que se considera que se perdió la ciudad se 
encuentra la división de intereses entre la población. Había mucha gente que no 
estaba dispuesta a defender la ciudad, siguiendo más a sus intereses personales 
que a los de la corona, siéndoles indiferente entregar la ciudad a Francia.4  
Con el resultado del asedio, se puede apreciar la importancia de la 
población civil en los enfrentamientos de esta época. La defensa de las ciudades 
y las villas vascas se materializaba en los alardes de armas. La gente de estas 
villas se adiestraba una vez al año para prepararse contra un posible asedio de 
la ciudad. Las Juntas Generales ordenaban los alardes para poder defender las 
villas desde un primer momento y así, más tarde, acudir el ejército para apoyar 
la defensa (Garrido Yerobi, 2019). 
Después de la contienda, el Regimiento se desplazó a la ciudad de 
Pamplona. En lo que resta de siglo, el Regimiento África libra numerosas batallas. 
En el año 1734 regresa a Italia para participar en la guerra contra los austriacos, 
logrando éxitos en Bitonto, Palermo y Mesina. Tras un duro naufragio a su vuelta 
a España, volvió años más tarde a territorios italianos para enfrentarse a Austria, 
                                            
3 Esta alianza la formada por Holanda, Inglaterra, Austria y Francia, declaró la guerra a España, 
tras invadir esta Cerdeña y Sicilia, rompiendo así el tratado de Utrecht. 
4 Así lo expresaba Blas de Loya, jefe del sistema defensivo de Gipuzkoa, en una de sus cartas 
dirigidas al secretario provincial, Felipe de Aguirre. En ellas declaraba que había personas que 
querían entregar la ciudad a Francia, en favor de sus intereses personales, existiendo escasa 
lealtad a la corona española. 
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hasta el año 1758 en el que vuelve a Barcelona, siendo trasladado a Cartagena 
en el 1761. En los años siguientes, el Regimiento África participó en la guerra 
contra Portugal, sofocando insurrecciones en las colonias americanas y en las 
expediciones de Argel y Orán. En el 1783 se guarnece en Cartagena, pasando 
por Madrid y Zaragoza y volviendo al norte en el año 1790, con un batallón en 
Pamplona y otro en San Sebastián. 
2ª Etapa donostiarra: Guerras revolucionarias 1789-1873 
El Regimiento África finalizó el siglo enfrentándose a los franceses con 
uno de los más famosos coroneles que lo han mandado, el coronel D. Francisco 
Javier Castaños5. España se situaba entre medias del conflicto entre Francia y 
Gran Bretaña, librando enfrentamientos con ambos países. Cabe destacar la 
acción de Ollaregui, en la que la victoria alcanzada por el Regimiento fue 
premiada por el monarca español asignándole su lema actual: “VALOR; 
FIRMEZA Y CONSTANCIA” (Servicio histórico militar, 1993). 
 El Regimiento África jugó un papel importante en la Guerra de la 
independencia contra Francia, desplazándose del norte al sur de la península. 
En 1808 tomó parte en la famosa batalla de Bailén6, al servicio del General 
Castaños, y posteriormente en la batalla de Tudela (Academia de Infantería, 
2015). Finalizada la guerra de independencia en España, comienza en 1833 una 
serie de guerras civiles llamadas las guerras carlistas 7 , que se extenderán 
durante el resto de siglo y en las que participará el Tercio Viejo de Sicilia.  Es 
digna de mención la batalla de Huesca en 1837, en la que el Regimiento, 
combatiendo en el bando liberal, ganó la Corbata de San Fernando para su 
bandera, una de las mayores condecoraciones que se pueden otorgar y que 
pocos militares han obtenido a lo largo de nuestra historia. Además de la 
                                            
5 Sobre este militar hay diversas opiniones hoy en día, tanto a favor como en contra, habiendo 
incluso historiadores entre la sociedad vasca afirmando que ordenó quemar la ciudad de San 
Sebastián. 
6 En el seno de la sublevación española por la independencia, el Ejército francés se adentró en 
Andalucía encontrando una dura derrota en Bailén, obligando a Napoleón a venir a España y a 
movilizar un Ejército de trescientos mil hombres. 
7 Las guerras carlistas fueron la consecuencia de la división de los españoles tras la muerte en 
el año 1833 del monarca Fernando VII. Por un lado, los isabelinos o liberales, que apoyaban a 
Isabel II, menor de edad, y por otro lado los carlistas eran partidarios de coronar rey a Carlos 
María Isidro, hermano del difunto monarca. 
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participación en las guerras carlistas, el Regimiento participó en el 1860 en la 
batalla de Tetuán y Wad-Ras contra los marroquíes. 
3ª Etapa donostiarra: el Campo Atrincherado 1873-1931 
Esta etapa comienza con la III Guerra Carlista en 1873, encontrándose el 
Regimiento África en Pamplona, distinguiéndose en las acciones de Puente la 
Reina y Montejurra. Establecido en Guipúzcoa, combate a los carlistas en el 
asedio de Irún, terminando esta guerra en el 1875. 
 Guarnecido el Regimiento en el Cuartel de San Telmo8 en el corazón de 
San Sebastián, forma parte de una fuerza de disuasión a la que se llamó el 
Campo Atrincherado. Esta fuerza de disuasión formaba parte de la estrategia de 
defensa de la Frontera Norte. Debido al rápido desarrollo de la artillería, se 
reunían baterías de largo alcance en lugares protegidos con la infantería para 
dominar el terreno. Por ello, se establecieron posiciones fuertes en todo el 
territorio del País Vasco. El 
Campo Atrincherado se usó como 
defensa hasta el primer tercio del 
siglo XX. Los más cercanos a San 
Sebastián eran el fuerte de San 
Marcos y el de Txoritokieta, con 
se puede apreciar en la imagen 
de la izquierda. 
Figura 2. Campo atrincherado de Oiartzun. Fuente: 
(Sáez García, 2003) 
 
Además de conformar el Campo Atrincherado, es destacable la presencia 
del Primer Batallón del Sicilia en la Guerra de Cuba, partiendo de San Sebastián 
en 1895. El siglo XX comienza con la Guerra de África, en 1913, organizando el 
Sicilia un batallón expedicionario a África. 
                                            
8 El Cuartel de San Telmo acogió al Regimiento hasta el año 1926, cuando se trasladó al 
acuartelamiento Loyola, donde permanece en la actualidad. Hoy en día San Telmo es un 
importante museo de la ciudad. 
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4ª Etapa donostiarra: defensa del sector Pirineo Occidental 
1939-1996 
Tras la Guerra Civil, durante la dictadura del General Franco, España 
otorgó mucha importancia a la defensa del Pirineo, ya que es el punto de 
contacto de la península con el resto de Europa. Al finalizar la guerra, el régimen 
franquista temía una invasión en apoyo a la República y después, una posible 
invasión alemana. Al término de la II Guerra Mundial, el peligro provenía de una 
posible invasión comunista. 
Por estas razones se fortificó todo el Pirineo, creándose las Juntas de 
Defensa del Pirineo Occidental. Como parte de esta defensa se mantuvo 
permanentemente desplegado uno de los batallones del Sicilia de 1500 efectivos. 
El Regimiento contaba por entonces con tres batallones, dos de ellos 
guarnecidos en San Sebastián, y un tercero desplegado en la frontera francesa. 
Debido a una serie de acuerdos alcanzados con los países europeos por parte 
del gobierno, el peligro de invasión disminuyó, y con ello la presencia de los 
soldados del Sicilia en el Pirineo. A pesar de ello, el Regimiento mantuvo la 
característica de ser de cazadores de montaña hasta el año 1996. 
En los años siguientes, tras pasar en 2004 a formar parte de la Brigada 
de Infantería Ligera San Marcial, el Regimiento estuvo fuera del circuito de 
operaciones en el exterior, teniendo baja actividad, poco personal y escasa 
capacidad logística, lo que sugiere que fueron estos los peores años para esta 
unidad, participando como unidad únicamente en la misión de Bosnia dos veces, 
y en Afganistán una vez. Aportando personal individual, el Regimiento ha 
participado además en las misiones de Kosovo, Líbano, Irak y Letonia. 
(Ministerio de Defensa, 2019). La situación cambió en el año 2015, cuando 
integrado en la Brigada Extremadura XI, el Tercio Viejo de Sicilia entró en las 
rotaciones para la realización de misiones en el exterior. Esto se ha materializado 
recientemente con la salida de dos de las compañías del Batallón Legazpi hacia 
Irak, para participar en la operación A/I de Irak. (anexo C) 
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4. INTEGRACIÓN DEL REGIMIENTO COMO ESTAMENTO 
 Una vez repasadas las numerosas batallas en las que el Regimiento ha 
combatido, ganando multitud de reconocimientos en todo el mundo, lo esperable 
sería que este regimiento fuera una de las más conocidas y prestigiosas 
unidades de las Fuerzas Armadas. La historia evidencia que goza de un gran 
prestigio, pero, en la actualidad, también pesa sobre esta unidad un gran 
desconocimiento de la unidad y su prestigio por parte de civiles e incluso de 
militares.  
Para realizar un análisis de cómo ha sido la integración de esta unidad 
durante estos trescientos años, se analizará su relación pasada y presente con 
la población de San Sebastián.  
4.1 Integración hasta la actualidad 
En los inicios de la relación del Tercio Viejo de Sicilia con la sociedad 
donostiarra, los militares y los civiles trabajaban codo con codo en la defensa de 
la ciudad. En aquella época, era muy delgada la línea que separaba lo civil de lo 
militar. 
 Como se ha mencionado con anterioridad, la realización de alardes para 
la defensa de las villas vascas involucraba a los civiles en la estrategia, 
costumbre y vida militar, aunque sólo fuera por un tiempo. En la actualidad, los 
alardes se siguen celebrando, desfilando las compañías con uniformes militares 
de la época. Viendo una de estas celebraciones, se puede apreciar el carácter 
militar de las mismas (Garrido Yerobi, 2019). 
 A principios del siglo XIX, la ciudad de San Sebastián sufrió uno de sus 
más duros episodios en agosto de 1813. La ciudad se enfrentó a un duro asedio 
por parte de las tropas anglo-portuguesas, que terminaron por arrasar la ciudad, 
saqueándola y quemándola. Este hecho es relevante porque hay cierta corriente 
de pensamiento entre la sociedad vasca que afirma que fue el General Castaños, 
que anteriormente estuvo al mando del Regimiento como coronel, quien ordenó 
pasar a cuchillo y quemar la ciudad (Rilova Jericó, 2015). Lo cierto es que estas 
acusaciones, que se pueden ver hasta en televisiones locales, parecen no estar 
fundamentadas en el método científico-histórico, como explica el historiador 
Carlos Rilova Jericó en un artículo para el diario vasco (Rilova Jericó, 2012). 
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 Durante la dictadura del General Franco, el Regimiento gozó de una 
buena imagen e integración como estamento en San Sebastián, a destacar en 
numerosos aspectos que se mencionan a continuación. 
La forma física de los militares siempre ha estado a un buen nivel, siendo 
así en muchos soldados del Sicilia. Empezando por los deportes militares, de los 
que se ha ido creando una cultura hasta la actualidad, el Sicilia también ha 
contado con representantes en numerosas disciplinas, llegando a estar presente 
en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 en carreras de relevos de 4x100 
metros. También han participado miembros de esta unidad en otros deportes 
como fútbol, esquí, boxeo, etc., así como en deportes locales donostiarras como 
las traineras, donde los que participaron lograron muy buenos resultados. 
 El Sicilia también ha prestado su ayuda a la población en el apoyo a la 
policía en altercados y revueltas, y en graves catástrofes acaecidas en la ciudad. 
Ejemplos de esto son las inundaciones de 1953 y 1965 en Guipúzcoa, así como 
en Bilbao y Zumárraga en los años ochenta. También participó en la extinción 
de numerosos incendios, alguno ocasionado en el monte Jaizkibel, a 14 km del 
cuartel, y que actualmente es utilizado para realizar instrucción y adiestramiento 
de la unidad. 
Otro aspecto que destacar son las numerosas colaboraciones de la Banda 
de Música del Regimiento en las fiestas populares de los pueblos de Guipúzcoa, 
siendo numerosos los agradecimientos y las muestras de la buena relación entre 
ambas partes (anexo D). 
Esta relación cordial y de colaboración se vio entorpecida por la aparición 
de la banda terrorista ETA, que asesinó a componentes del Tercio Viejo de Sicilia 
durante sus años de actividad. Esta situación logró imponer el miedo en la 
sociedad vasca, amenazando a militares, policías, guardias civiles y sus familias, 
por lo que el estar destinado en esta unidad suponía llevar una vida difícil en 
materia de integración con la sociedad.  
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Figura 3. Placa conmemorativa en honor a los militares fallecidos 
en atentado terrorista. Fuente: Propia 
Si se puede achacar a algo la falta de integración de este Regimiento en 
la actualidad, tal vez esto es debido a la situación de exclusión que ha vivido 
durante los últimos años del Siglo XX, bien por amenazas directas por parte de 
los terroristas, o bien por el miedo de la población a apoyar en público a los 
miembros de las Fuerzas Armadas. (anexo E) 
Por todo lo anterior, se puede deducir que este regimiento ha tenido una 
muy buena relación con la sociedad, tal y como ocurre en otros sitios de España 
en la actualidad. Sin embargo, esta buena relación se desvaneció por razones 
políticas ajenas a esta unidad, y hoy en día debe recuperarla y fortalecerla. 
4.2 Integración en la actualidad 
Con el cese de la actividad armada de ETA, la situación comenzó a 
normalizarse paulatinamente. La actividad terrorista cesó, pero no con ello el 
desprecio hacia todo lo español, y con ello lo militar, por parte de algunos 
sectores de la sociedad vasca. Afortunadamente, esto es algo en lo que se ha 
notado una evolución positiva en los últimos años (anexo D). 
El hito que marca el comienzo de la enorme evolución que se ha producido 
en los últimos años en materia de integración es la jornada de puertas abiertas 
que organizó el Regimiento el 30 de mayo de 2015, siendo la primera vez en 
treinta años que se organizaba un evento parecido. Este evento, al que 
acudieron 600 personas, se repitió en los años siguientes, acudiendo en 2018 
unos 1600 visitantes, que pudieron contemplar en directo el primer salto 
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paracaidista militar en la ciudad de San Sebastián. La jornada del presente año 
fue también un gran éxito, acudiendo más de 2000 personas. En las actividades 
desarrolladas participaron componentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, 
Ejército del Aire y Armada, que mostraron a los ciudadanos cómo desarrollan su 
trabajo diario y su función (Ministerio de Defensa, 2019). 
En el aspecto cultural, cabe señalar las exposiciones realizadas por el 
Regimiento sobre la figura de Miguel de Cervantes en 2017, con motivo del 
cuarto centenario de su fallecimiento. A esto se sumaron, en 2018, una 
exposición celebrada en el Palacio de Miramar por el Día de las Fuerzas 
Armadas y conciertos de la Banda de Guerra en el Palacio Miramar y en el 
auditorio Kursaal, siendo este último de carácter benéfico. Además de todo lo 
anterior, cabe mencionar el concierto de Navidad benéfico, el rodaje de películas 
como “Operación Concha” y “Ventajas de viajar en tren” en el acuartelamiento y 
una gran colaboración en materia de donación de sangre en los últimos años. 
El año 2019 está siendo crucial para el Regimiento, ya que desde el 
Regimiento están haciendo muchos esfuerzos en dar a conocer esta unidad. Un 
ejemplo de ello es el gran programa de conferencias (anexo A) que se ha llevado 
a cabo de marzo a octubre, la mayoría de estas en el salón de actos de la 
biblioteca Koldo Mitxelena. Además de esto, en el año 2019 la sala histórica del 
Regimiento ha alcanzado un gran nivel de exposición, diseñada de tal forma que 
cualquier persona que esté interesada puede sentir y palpar la gran trayectoria 
del Tercio Viejo de Sicilia. Además esta sala se puede visitar en un tour virtual 
en 3D, accediendo en la página oficial del Regimiento. 
Como colofón a la integración del Regimiento en la sociedad, 
recientemente se ha realizado el acto de la jura de bandera de personal civil en 
el Palacio de Miramar. El día 22 de septiembre, 60 personas mostraron su lealtad 
a la bandera. A pesar de contar con bastante público, no fue algo fácil, ya que 
fue necesaria la presencia de la Ertzaintza, debido a la congregación de 
personas contrarias al evento en los alrededores. Este acto, algo normal en el 
resto de las ciudades españolas, es un hecho histórico que supone un gran 
avance en la integración del Regimiento en la sociedad donostiarra (Soriazu, 
2019). 
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Figura 4. Coronel jefe del Regimiento presidiendo el acto de jura de bandera 
en el Palacio de Miramar. 
Fuente: https://twitter.com/FUTER_ET/status/1175806908789338115  
 
Esta jura de bandera civil es una muestra de la normalización de la 
integración del Regimiento en la sociedad, ya que este es el primer acto que el 
Regimiento celebra fuera del Acuartelamiento de Loyola desde el año 1983, 
después de muchos años en los que, por ejemplo, el personal no podía realizar 
actividades deportivas fuera del cuartel, como se hace ocasionalmente en la 
actualidad. Por todo esto, la integración de esta unidad como estamento en la 
sociedad donostiarra está viendo estos días un crecimiento bastante positivo, 
pero aún queda camino por recorrer. 
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5. ESTUDIO DE LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE 
LOS MILITARES EN SAN SEBASTIÁN 
 Una de las dificultades que afronta cualquier militar al llegar destinado a 
una unidad en el País Vasco es el esfuerzo que tendrá realizar a la hora de 
integrarse en la sociedad y llevar a cabo una vida normal. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, esta puede ser una de las razones por las que el 
Regimiento no sea uno de los primeros destinos en agotarse cuando se publican 
las plazas vacantes para los nuevos tenientes. Esta incertidumbre, y el tema del 
que trata el trabajo, incitan a realizar un estudio como el que se muestra a 
continuación.  
 Para tener una noción de la imagen e integración del Regimiento en la 
ciudad de San Sebastián, dejando de lado las opiniones informales percibidas 
del personal perteneciente a la unidad, se ha obtenido esta información 
directamente de los ciudadanos donostiarras a través de un cuestionario de 
cinco preguntas que ha sido respondido por 60 personas. Con este cuestionario, 
se ha tratado de obtener una muestra heterogénea de la sociedad donostiarra, 
evitando que los encuestados tuvieran relación directa con los militares, como 
pueden ser de parentesco, amistad, o relaciones profesionales. De esta manera, 
relacionando los resultados de preguntas diferentes y elaborando una serie de 
gráficos, se obtiene una visión sobre la actual relación de la sociedad civil y la 
militar en la ciudad de San Sebastián. Además, se extraen una serie de 
conclusiones que permiten cuantificar un público objetivo en el que focalizar el 
esfuerzo de futuras campañas de imagen e integración del Regimiento. 
Pregunta 1: ¿Está usted a favor de la presencia de militares en el País Vasco? 
Al pie de la pregunta se aclara que la pregunta se refiere a una estancia 
regular de unidades miliares en acuartelamientos del País Vasco, y que no se 
trata de un envío de tropas circunstancial que tenga que ver con ninguna decisión 
política. 
Los resultados en esta pregunta son bastante favorables a la presencia 
de militares en la región, mostrando indiferencia por la presencia de los militares 
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una parte de los encuestados, y estando rotundamente en contra una minoría. 
La repartición de las respuestas se muestra en el siguiente gráfico. 
 
Figura 5. Gráfico de los resultados de la primera pregunta. Elaborado con 
Excel. 
 Estos resultados se pueden comparar con una pregunta realizada en un 
estudio del CIS a nivel nacional en el año 2017 (CIS, 2017), en el que en una de 
sus preguntas trataba de la opinión de los españoles sobre las Fuerzas Armadas. 
La pregunta planteada en dicho estudio es más general que la de la presente 
encuesta, pero sus resultados nos permiten al menos hacernos una idea sobre 
las diferencias entre la opinión a nivel nacional y en el País Vasco, más en 
concreto en San Sebastián, en relación con la presencia de las Fuerzas armadas. 
 
Figura 6. Pregunta 17 del estudio nº3188. LA DEFENSA NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS (XII) 
de 2017. Fuente: CIS  
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf 
En esta pregunta, sumando la gente que respondió “Muy buena” y 
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“Regular” con la indiferencia, y “Mala” y “Muy mala” con una opinión en contra, 
podemos obtener un gráfico de opinión a nivel nacional como el siguiente.  
 
Figura 7. Gráfico de opinión sobre los militares elaborado a partir del informe 
del CIS. Elaborado con Excel. 
 La opinión favorable a nivel nacional es algo mayor que el 56,7% obtenido 
en nuestra encuesta. En el informe del CIS, hay más opiniones a favor y menos 
en contra de las Fuerzas Armadas, algo esperado debido a la situación política 
de las últimas décadas en el País Vasco, pero esta diferencia no es grande y, a 
pesar de dicha situación política, no parece haber una oposición generalizada 
hacia las Fuerzas Armadas en San Sebastián. 
Cabe destacar que la encuesta realizada arroja unos resultados 
interesantes, ya que hay un 26,7% de personas a las que le es indiferente que 
haya militares o no en el País Vasco. Este resultado, más que verse como un 
fracaso, se debe ver como una gran oportunidad de la institución para captar el 
agrado y convertir esa indiferencia en apoyos mediante estrategias de 
comunicación corporativa. 
Pregunta 2: ¿Sabe que existe Regimiento de Infantería ubicado en la ciudad 
en San Sebastián desde hace 300 años? 
En la segunda pregunta, se intenta concretar más, hablando ya del 
Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia. En los resultados que se 
aprecian en el siguiente gráfico, podemos ver que aproximadamente dos tercios 
de los encuestados conoce la existencia del Regimiento. Estos resultados 
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que desconocían de la existencia del Regimiento y, por lo tanto, es imposible 
que tuvieran relación alguna con militares en San Sebastián. 
 
Figura 8. Gráfico de los resultados de la segunda pregunta del cuestionario. Elaborado con Excel. 
 
Pregunta 3: ¿Estaría interesado en visitarlo o saber más acerca de las 
actividades que realizan los militares de esta unidad en la ciudad de San 
Sebastián? 
Esta pregunta busca conocer el interés por conocer esta unidad por parte 
de los encuestados. No sólo los extremos positivo o negativo, sino también dejar 
abierta la posibilidad de visitarlo al contestar “Tal vez”. Los resultados de las tres 
opciones están bastante repartidos, como se puede ver en el gráfico siguiente.           
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 El dato más destacable es que el 28,3% de los encuestados responden 
que podrían estar interesados. Aquí es donde podemos ver un público de interés 
para las campañas de imagen del Regimiento. Es decir, es un público en el que 
hay que despertar un interés más decidido a la hora de conocer el 
funcionamiento de la unidad. 
Uniendo la pregunta 2 con la pregunta 3, podemos realizar un análisis 
más en profundidad. De las personas que han respondido que no conocen de la 
existencia del Regimiento en la pregunta 2, podemos ver cuál es su opinión en 
la pregunta 3, como se puede ver en el siguiente gráfico.  
 
 
 Estos resultados muestran la importancia de una buena campaña de 
publicidad. Un tercio de aquellos encuestados que desconocían la existencia del 
Regimiento estarían interesados en visitarlo. Esto indica que existe un público al 
que dirigir adecuadas campañas de visibilización, tales como conferencias, 
conciertos, actividades deportivas, jornadas de puertas abiertas, etc. Con un 
amplio abanico de actividades sería posible incluso aumentar el público objetivo, 
ya que, como se ha indicado antes, existe una parte importante de encuestados 
que muestran indiferencia, lo que representa una oportunidad para expandir más 





De las personas que no conocían de la 
existencia del Regimiento en San Sebastián, 




Figura 10. Gráfico que contrasta la pregunta 2 con la pregunta 3. Elaborado con Excel. 
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Pregunta 4: ¿Sabe cómo se defienden actualmente los intereses de España 
en materia de defensa? 
 Es interesante conocer los resultados a esta pregunta, ya que, en el mes de 
noviembre, dos compañías del Batallón Legazpi del Regimiento se desplazarán 
a Irak. Muchos de los encuestados, se preguntarán el porqué de la presencia de 
esta unidad en su ciudad, y por ello es bueno averiguar si conocen la finalidad 
con la que se preparan día a día. 
 Los resultados son los siguientes: 
 
Figura 11. Gráfico de los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario. Elaborado con 
Excel. 
 La mayoría de los encuestados, el 53,3%, conocen la estrategia de 
defensa española en la actualidad, el 18,3% no está interesado en saberlo, y 
apenas una persona afirma que las Fuerzas Armadas defienden nuestras 
fronteras en el interior de España únicamente. Al igual que en las preguntas 
anteriores, existe un porcentaje de gente al que dirigirse en una campaña de 
comunicación. El 26,7% de los encuestados no tienen clara la respuesta, y están 
interesados en saber más acerca de la estrategia de defensa llevada a cabo por 
las Fuerzas Armadas. Este es un público de interés al que puede dirigirse el 
Regimiento a la hora de explicar por qué dos compañías del Batallón Legazpi 
estarán en Irak durante los próximos seis meses, qué han hecho durante este 
año para prepararse, y más en general, en qué consisten las misiones en el 







en el interior de España
En múltiples misiones en países
del extranjero encuadrados en
la OTAN, UE , ONU...
Me es indiferente
No lo tengo claro, pero me
gustaría saberlo.
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directrices de comunicación para la misión de Irak (anexo C) (Sección de 
comunicación estratégica, Estado Mayor de la Defensa, 2018). 
Pregunta 5: ¿Cree que ha mejorado la imagen e integración de este Regimiento 
como estamento en la sociedad donostiarra en los últimos años?  
El objetivo de esta pregunta es cerrar el cuestionario abordando la pregunta 
más importante, en la que se busca saber la opinión de los encuestados sobre 
este apartado. Los resultados que se muestran en la siguiente figura, dejando 
aparte la gente que no sabe contestar a la pregunta debido a que no conocía el 
Regimiento, son bastante claros. 
 
Figura 12. Gráfico de los resultados de la quinta pregunta del cuestionario. Elaborado con Excel. 
 Sólo el 30% de los encuestados piensa que ha mejorado la imagen e 
integración como estamento de este regimiento en los últimos años, frente al 
48,3% que piensa lo contrario. Estos resultados muestran que debe impulsarse 
la integración de los militares en la sociedad donostiarra, así como una imagen 
corporativa que sea favorable para ello.  
 Viendo la gran cantidad de respuestas negativas, podemos ir más allá, 
uniendo los resultados de ésta última cuestión con la primera, en la que se 
pregunta acerca de la opinión sobre la presencia de militares en la región. En el 
siguiente gráfico podemos ver, de las personas que creen que ha mejorado la 
imagen e integración del Regimiento, la opinión que tienen acerca de los 







No lo se, puesto que no lo conocía
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Figura 13. Primer gráfico que contrasta la pregunta 1 con la pregunta 5. Elaborado con Excel. 
Los resultados muestran que no hay nadie en contra de los militares que 
opine que la imagen ha mejorado. A continuación, se hace el análisis contrario, 
es decir, queremos saber la opinión acerca de la presencia de militares en el 
País Vasco de la gente que cree que no ha mejorado la imagen e integración 
como estamento del Regimiento, como podemos ver en el siguiente gráfico. 
 
Figura 14. Segundo gráfico que contrasta la pregunta 1 con la pregunta 5. Elaborado con Excel. 
De este gráfico podemos deducir que más de la mitad de gente que opina 
que no ha mejorado la imagen e integración del Regimiento, está a favor de la 
presencia de los militares, siendo sólo el 27,59% los que están en contra. Esto 
quiere decir que la opinión acerca de la imagen del Regimiento no está muy 
sesgada por la opinión que tiene cada encuestado sobre los militares. Es 
72,22%
27,78%
Opinión a favor o en contra de la presencia de militares 
en el País Vasco de las personas que creen que sí ha 







Opinión a favor o en contra de la presencia de 
militares en el País Vasco de las personas que creen 
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evidente que alguien que esté en contra de los militares en su región opine que 
esta imagen no ha mejorado, pero que alguien a favor de los militares opine lo 
mismo, nos sugiere que esta información es veraz. 
 Como he expuesto en líneas anteriores, podemos decir que en la 
actualidad estamos ante un gran esfuerzo por parte del Regimiento para mejorar 
la difícil integración en la sociedad donostiarra, y así normalizar la presencia de 
unidades militares en el País Vasco. Además, este esfuerzo también va 
encaminado hacia el objetivo de que se conozca más el gran historial que tiene 
esta unidad, en el cual nos hemos detenido un poco en líneas anteriores. La 
elaboración de programas de conferencias, juras de bandera fuera del 
acuartelamiento, jornadas de puertas abiertas, competiciones deportivas, 
participación de la televisión en el interior de sus instalaciones, y muchas otras 
actividades que se han venido realizando con más intensidad en los últimos 
cinco años fomentarán previsiblemente a la mejora de la imagen e integración 
como estamento en una sociedad en la que es complicado hacerlo.  
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En las líneas anteriores, hemos podido ser testigos del gran recorrido que 
ha tenido a lo largo de la historia el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de 
Sicilia. Siendo uno de los regimientos más antiguos de España y de Europa, ya 
en el período anterior a su llegada a San Sebastián realizó importantes hazañas. 
Desde su llegada a la ciudad en el año 1719 hasta el día de hoy, este Regimiento 
ha escrito importantes páginas en la historia militar de España, consiguiendo 
reconocimientos en las numerosas batallas en las que ha participado. 
Además de todo esto, entre batalla y batalla, hemos visto cómo su 
integración en la sociedad donostiarra ha sido muy positiva durante su estancia 
en la ciudad, con gran participación en los festejos locales, así como en gran 
variedad de competiciones deportivas, y socorro de los civiles en algunas 
catástrofes.  
Este gran reconocimiento por la sociedad se vio truncado por razones 
políticas ajenas a esta unidad. El auge del nacionalismo vasco y con ello el odio 
por parte de la sociedad vasca a las instituciones españolas supusieron un freno 
a la integración del Regimiento en la sociedad. La cara más amarga se dio en 
nuestro país con la aparición de la banda terrorista ETA. La consecuencia del 
terror implantado en la sociedad vasca fue el miedo de los ciudadanos a apoyar 
a las instituciones españolas por temor a una represión violenta, lo que excluyó 
casi completamente a los militares en el País Vasco.  
Con el desarme y posterior disolución de la banda terrorista ETA, el miedo 
entre las personas disminuyó, y comenzó la difícil tarea de reintegración de los 
militares en la sociedad vasca. En paralelo a esto, en el año 2016 el Regimiento 
se encuadró en la Brigada Extremadura XI, lo que supuso una mayor integración 
dentro del Ejército de Tierra, ya que hasta entonces esta unidad había tenido 
unos años de baja actividad. Con este cambio orgánico, el Regimiento se 
transformó en una unidad operativa dentro del País Vasco, que, junto con su 
dilatada historia, le daba las herramientas perfectas para realizar una labor de 
propaganda de la unidad y con ello mejorar su integración en la sociedad. Esto 
lo hemos podido comprobar haciendo un repaso de la gran cantidad de 
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actividades que se han realizado en estos últimos años en colaboración con la 
sociedad donostiarra.  
En el estudio realizado sobre la opinión de los donostiarras acerca de los 
militares en el País Vasco, y más en concreto en San Sebastián, hemos podido 
extraer varias conclusiones. Es cierto que la integración es peor que en otras 
regiones de España, y que mucha gente opina que esto no ha mejorado en los 
últimos años. Pero, viendo el incremento de actividades conjuntas con la 
sociedad civil, las cuales han tenido un gran éxito, podemos concluir que la 
imagen e integración como estamento del Tercio Viejo de Sicilia en la ciudad de 
San Sebastián está creciendo a pasos agigantados. Esto es la consecuencia de 
la buena estrategia que se está siguiendo por parte de la unidad. Cabe señalar 
que, para conseguir más, es necesario mejorar las relaciones con las 
instituciones de la ciudad que faciliten la colaboración en el desarrollo de 
actividades como las que se han organizado en este 300º aniversario. 
En el estudio realizado sobre la opinión acerca del Regimiento de la 
sociedad donostiarra, los resultados sugieren que no hay un gran porcentaje de 
gente que rechace directamente el estamento militar. Lo que hay sin embargo 
es bastante gente que le es indiferente o no tiene una opinión formada en este 
tema. Esto es una gran oportunidad para el Regimiento, que puede tener aquí 
un público objetivo a la hora de darse a conocer, por lo que hay que seguir 
insistiendo en visibilizar esta unidad de la manera que se está haciendo.  
Además de lo anterior, también se deduce que hay bastantes personas 
que desconocen esta unidad, y muchas de ellas muestran interés en visitarla al 
enterarse de su existencia. Por esta razón, se deduce que es importante que los 
ciudadanos sepan de la existencia de un regimiento de infantería en su ciudad, 
y ofrecerles la posibilidad de conocerlo en las actividades que se desarrollen. 
Estas conclusiones dejan abierta la posibilidad de proponer una mejora a 
la hora de planificar una campaña de imagen, un calendario de actividades 
conjuntas con la sociedad o una estrategia de comunicación con el exterior. Esto 
se traduce en un proyecto que haga crecer a un ritmo mayor el conocimiento del 
Tercio Viejo de Sicilia entre la sociedad civil y militar, así como su integración 
entre las instituciones más importantes de la ciudad de San Sebastián. 
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ANEXO A: Peculiaridades 
A continuación, se muestra una imagen de “El camino del Sicilia” pintado 
en una de las paredes de la 1ª Compañía del Batallón Legazpi. Estos versos se 
recitan algunas mañanas en la formación del izado de bandera y en todos los 
actos en los que participa el Regimiento. 
 
Figura 15. El camino del Sicilia. Fuente: propia. 
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Himno del Tercio Viejo de Sicilia 
 
Tercio Viejo que cubres de gloria  
nuestra España, que es Patria y Hogar 
eres El Valeroso, Sicilia, 
 y tu Historia nos hace vibrar. 
Te ofrecemos un Himno valiente  
con las notas de un canto de paz 
deseando que su eco resuene  
por los montes, los llanos y el mar. 
Con Colón y con Legazpi  
mantendremos cada día 
siempre unido al Regimiento 
 Tercio Viejo de Sicilia. 
Nuestro Tercio fue henchido de gloria  
conquistando la cruz de laurel 
en Lepanto, Goleta y Mesina,  
Puerto Rico, Wad-Ras y Bailén. 
Mas si ahora un día nos llamas,  
pues la Patria es preciso salvar, 
junto a ti, nuevamente estaremos  
y en el último aliento gritar: 
¡TERCIO VIEJO DE SICILIA, Sesenta y Siete! 
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ANEXO B: Programa de conferencias 2019 
 
Figura 16. Programa de conferencias 2019. Fuente: (Ministerio de Defensa, 2019). 
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De las conferencias que aparecen en el programa, cabe destacar la 
conferencia impartida el 5 de septiembre de 2019, por el historiador Iñaki Garrido 
Yerobi: “Vidas que importan: los líderes guipuzcoanos de la guerra de 1719”. 
Esta conferencia, a la que pude asistir en persona y obtener información para 
este trabajo, hablaba de personas que jugaron un papel importante durante el 
sitio de San Sebastián en el año 1719. Entre ellos está Blas de Loya, jefe del 
sistema defensivo de Guipúzcoa, quien el día 23 de abril de 1719 llamó al 
levantamiento en armas de los ciudadanos.  Blas de Loya mantenía un intenso 
contacto mediante cartas con Felipe de Aguirre, secretario provincial, que fue 
una figura clave en la defensa de San Sebastián, debido a su poder de influencia 
en temas económicos. Estos y muchos otros personajes fueron tratados en 
profundidad durante esta interesante conferencia, a la que asistió gran cantidad 
de personas, tanto civiles como militares. 
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ANEXO C: Directrices de comunicación para la misión de Irak 
Desde la sección de comunicación estratégica del gabinete del Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se imparten unas directrices de 
comunicación a las unidades del Ejército de Tierra que participan en la misión 
de Irak, para desarrollar así una estrategia de comunicación coordinada, 
coherente y robusta. (Sección de comunicación estratégica, Estado Mayor de la 
Defensa, 2018) 
De este documento cabe destacar textualmente los siguientes puntos: 
Introducción: 
1. La coalición internacional contra el grupo terrorista Daesh surgió en la cumbre 
de la OTAN celebrada en Gales en septiembre de 2014. Está amparada por dos 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cuenta con el apoyo expreso 
de la Unión Europea.  
2. España ha decidió integrarse en la coalición internacional para la lucha contra 
el Daesh, acudiendo al llamamiento de las Naciones Unidas. En este contexto, 
el ministro de Defensa compareció en el Congreso de los Diputados el 22 de 
octubre de 2014 para pedir autorización en el envío de instructores en apoyo a 
las Fuerzas Armadas iraquíes.  
3. El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2014 autorizó la participación 
de las Fuerzas Armadas españolas en cometidos de “adiestramiento y 
capacitación” de las Fuerzas Armadas iraquíes.  
4. Por otro lado, la OTAN está poniendo en marcha la NATO Mission–Iraq (NM-
I), orientada al asesoramiento al Gobierno de Irak (GoI) en el ámbito de la 
estructura de Seguridad Nacional, y centrada en desarrollar su sistema educativo 
profesional militar, incluyendo acciones de apoyo a la formación.  
5. Con un número máximo en torno a los 500 efectivos, el personal se integra en 
los cuarteles generales de la coalición, unidades de adiestramiento para una 
Brigada de las Fuerzas Armadas iraquíes y unidades de apoyo y protección de 
la fuerza.  
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Temas y mensajes a exponer:  
8. Razones de la participación española 
8.1. Nuestra seguridad no se construye únicamente en el interior de nuestras 
fronteras, sino que también comienza en escenarios muy lejanos, origen de 
ciertas amenazas para los intereses nacionales.  
8.2. La defensa de España y sus ciudadanos empieza ineludiblemente por el 
esfuerzo propio, pero cada vez pasa más por impulsar, proyectar y compartir 
globalmente la seguridad que tenemos el privilegio de disfrutar gracias al 
esfuerzo de todos y, principalmente al de los hombres y las mujeres que integran 
las Fuerzas Armadas.  
8.3. La participación de las FAS españolas en las misiones internacionales 
muestra el compromiso de España con la paz, la seguridad mundial y la legalidad 
internacional. También refuerza nuestra solidaridad con los esfuerzos de la 
comunidad internacional en ayudar a la estabilización de los países más 
desfavorecidos, apoyo a aquellos que sufren algún tipo de catástrofe, así como 
nuestro compromiso con nuestros socios y aliados.  
8.4. La seguridad de España va más allá de sus fronteras y empieza en aquellos 
países donde se genera inestabilidad, que tiene implicaciones globales. Con la 
contribución de nuestras FAS a las operaciones internacionales, España 
participa activamente en mejorar la seguridad en el mundo y, por ende, la suya 
propia. 
Breve descripción de las dos misiones actuales en Irak 
11. INHERENT RESOLVE  
11.1. La participación de España en la operación Inherent Resolve es una 
muestra de la solidaridad y del compromiso de España con la lucha contra el 
terrorismo y la seguridad compartida con nuestros aliados para garantizar la 
estabilidad internacional.  
11.2. España, que es uno de los países pertenecientes a la Coalición 
Internacional contra el Daesh que más personal aporta, con aproximadamente 
500 militares. Nuestra misión es la de proporcionar adiestramiento a las fuerzas 
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de seguridad iraquíes para contribuir a la derrota del Daesh, así como facilitar y 
proporcionar capacidad de transporte de personal y de material a la Coalición.  
 
12.NM-I (Nato Mission Irak)  
12.1. La OTAN reconoce el alto nivel de preparación, profesionalidad y 
responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas y pone a España en una posición 
de credibilidad y liderazgo en la Alianza.  
12.2. La participación española dentro de la OTAN de forma activa, eficaz y 
solidaria con nuestros aliados contribuye a fomentar la seguridad colectiva que 
sufre amenazas de orden global.  
12.3. España apoya la perspectiva de la seguridad de la OTAN que cubre los 
360º. 
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ANEXO D: Muestras de integración en la sociedad 
En la siguiente fotografía se muestra una carta del presidente de la 
Comisión de Festejos de Éibar dirigida al comandante director de la banda de 
música, solicitando la contratación de la banda en el año 1963. 
 
Figura 17. Carta del Presidente de la Comisión de Festejos de Éibar. Fuente: Sala 
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En la siguiente imagen podemos ver el cartel elaborado para el concierto 
benéfico de Navidad en 2018, que ya conmemora el 300º aniversario del 
Regimiento en la ciudad.  
 
 
Figura 18. Cartel que anuncia el concierto de Navidad en 2018. Fuente: 
(Ministerio de Defensa, 2019).  
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A continuación, se muestran los cheques del dinero recaudado con fines 
benéficos en el concierto de Navidad del 2018 en favor de las enfermedades 
raras y en el concierto celebrado por el día de las Fuerzas Armadas de 2019, en 
el que se recaudaron más de 3000 euros para Cáritas Castrense y Cáritas 
Gipuzkoa. 
 
Figura 19. Cheque de la recaudación del concierto de Navidad de 2015. Fuente: propia. 
 
 
Figura 20. Cheque de la recaudación del concierto benéfico por el día de las Fuerzas 
Armadas. Fuente: propia. 
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ANEXO E: Los estragos del terrorismo 
En el Acuartelamiento de Loyola, se pueden apreciar algunos 
reconocimientos en recuerdo de las personas de este Regimiento que fallecieron, 
además de por la Patria, en atentado terrorista. 
 
Figura 21. Placa conmemorativa en honor a los fallecidos en atentado 
terrorista en Guipúzcoa. Fuente: propia. 
La banda terrorista ETA atacó en un total de siete veces el 
Acuartelamiento Loyola. Esto fue debido a que, una vez muerto Franco, el 
Ejército Español era considerado como un poder heredero del dictador dentro de 
una democracia que estaba en construcción. Los militares y sus familias 
sufrieron una verdadera angustia al ver cómo aumentaban los atentados 
terroristas en contra de compañeros de profesión (Sordo Estella, 2017). En la 
figura 22 podemos ver la noticia del periódico “El Diario Vasco” en la que se narra 
cómo asesinan a un brigada en la misma puerta del acuartelamiento.  
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Figura 22. Recorte de una noticia del diario vasco sobre el asesinato de un Brigada en San Sebastián. Fuente: 
https://www.arovite.com/es/el-ejercito-espanol-y-eta-en-el-pais-vasco-vizcaya-1978-1981-un-breve-apunte/ 
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Muchos de los militares, principalmente mandos, eran destinados 
forzosos a San Sebastián. Muchos provenían de unidades en Madrid, en el sur 
de España, donde tenían una vida consolidada y estaban integrados totalmente 
en la sociedad, algo que no pasaba en San Sebastián. El vivir con miedo hacía 
que estas personas no se integraran plenamente en la sociedad, lo que afectaba 
a su rendimiento laboral y hacía de las unidades del País Vasco un sitio de paso. 
Este es el testimonio del coronel en la reserva Luis Miguel Sordo Estella, que fue 
jefe del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº67 y comandante 
militar de Guipúzcoa entre 2005 y 2007. 
Pese a todo esto, los esfuerzos de ETA por alejar a las unidades militares del 
País Vasco fueron en vano. Incluso durante los llamados “años de plomo” ha 
seguido habiendo militares con sus familias viviendo y aguantando una difícil 
convivencia dentro de una sociedad en la que era difícil encajar.  
